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第 回検査時 歳 
か月の男児．満期産であるが，
臍帯巻 回・骨盤位のため帝王切開により出生．頸












































    言語学習能力診断検査結果（図 ）
ことばの遅れが主訴であったため，児の内にあ
る言語機能の個人内差を  歳 か月時と半年後
 ノートルダム清心女子大学 　人間生活学部 　児童学科










































    	
知能診断検査結果（図 ）




























事例  歳 か月健康診査で言語発達遅滞を指摘さ
れたがその後軽快した 児
第 回検査時 歳 か月の男児．満期産．正常分
図  	知能診断検査結果（児）





















































































    	
知能診断検査結果





















































頻繁に訪れていた．ところが 児は 歳になると 
か月の間に健常レベルに達し，家族に喜びと混乱を
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